






Jylland og Øerne (nr. A. 13), 1973: 1 148.
ALKA [Forsikrings-Aktieselskabet].
Almindeligt Assuranceselskab af 1896 (Ind¬
brudstyveriforsikrings-Aktieselskabet Dan¬
mark) (nr. A. 41), 1965: 592.
*»Anker« [Forsikringsaktieselskabet],
Arbejdsgivernes Livsforsikring (Forsikrings-
Aktieselskabet ALKA) (nr. A. 60), 1946:
496.
*Assurance-Compagniet Baltica (nr. A. 76),
1972: 300, 696, 987.
Assurance-Compagniet Baltica-Liv (nr. A.
19), 1972: 462, 696.
Assurance-Compagniet Baltica-Skandinavia
A. 76). 1973: 650, 1415.
Assurance-Compagniet Baltica (Assurance-
Compagniet Baltica-Skandinavia) (nr.
A. 76), 1973: 650, 1415.
Assurance Compagniet Gefion (Forsikrings-
Aktieselskabet Palnatoke) (nr. A.79), 1965:
211.
Assurance Compagniet »Vort Folk« (Jydsk
Assurance Compagni) (nr. A. 47), 1955:
129.
Assurance Instituttet af 1963 [Forsikrings-
aktieselskabet].
Atlantis [Forsikrings-Aktieselskabet],
Auto Lloyd (Forsikrings-Aktieselskabet Dan¬
ske Lloyd) [Forsikringsaktieselskabet].
Baltica Insurance Company (Assurance-
Compagniet Baltica), The (nr. A. 76),
1958: 125.
Baltica Insurance Company, Limited (As¬
surance-Compagniet Baltica-Skandinavia)





Baltiske Assurandører, De (nr. A. 70), 1973:
1416.
»Bauta«, Dansk Syge- og Ulykkesforsikring







Copenhagen Credit Insurance Company
Ltd. (Det Kjobenhavnske Creditassu-
rance-Compagni) (nr. A. 63), 1966: 450.
Cyklehandlernes Forsikringsselskab (nr. A.
80), 1973: 1415.
Dafauto [Forsikringsaktieselskabet].
»Dana« [Livs- og Genforsikringsselskabet].
Danebroge [Livsforsikringsselskabet].
Danmark (Dansk Bygnings Assurance) [Ind¬
bruds tyveriforsikringsaktieselskabet].
»Dannevirke« [Forsikrings-Aktieselskabet],
Dansk Auto Gruppe-Forsikring (nr. A. 110),
1973: 248, 1416.
Dansk Brandforsikringsanstalt (Dansk Folke-
forsikringsanstalt - Brand), (nr. A. 99),
1958: 61.
Dansk Bygnings Assurance (nr. A. 75), 1973:
648.
Dansk Driftstabsforsikring (nr. A. 94), 1973:
1657, 2363.
Dansk Folkeforsikringsanstalt - Brand, (nr.
A. 99), 1972: 986.
Dansk Folkeforsikringsanstalt (Forsikrings-
Aktieselskabet Skandinavia-Liv) (nr. A.
49), 1972: 127.
Dansk Folkeforsikringsanstalt - Brand (For¬
sikrings-Aktieselskabet Skandinavia) (nr.
A. 89), 1972: 127.
Dansk Forening for international Motorkøre-
tøjsforsikring (nr. A. 97), 1972: 1367.
Dansk Forsikrings-Aktieselskab Hamlet (For¬
sikringsaktieselskabet Absalon) (nr. A 18),
1966: 515.
»Dansk Husejerforforsikring, aktiesedskab«
(nr. A. 90), 1973: 460, 649.
Dansk Hypothekforsikrings A/S af 1927
(Europæiske Vare- og Rejsegodsforsik¬
rings A/S) (nr. A. 86), 1957: 497.
Dansk Jagtforsikring (nr. A. 72), 1970: 890.
Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab (nr.
A. 45), 1973: 650, 2362.
Dansk Kooperativ Assurance (Forsikrings-









Dansk Syge- og Ulykkesforsikring [»Bauta«].
Dansk Tyveri-Forsikring (Forsikrings-Aktie¬
selskabet Normannia), (nr. A. 2), 1936:
77, 419.
Danske Lloyd [Forsikrings-Aktieselskabet].
Danske Lægers og Dyrlægers Motorforsik¬
ring (Danske Lægers og Dyrlægers For¬







Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikrings
A/S (nr. A. 86), 1973: 879, 1416.
Fjerde Soforsikringsselskab Limiteret (nr. A
22), 1973: 1656.
Forenede Assurandører (nr. A. 64), 1972:
299, 840.
Forenede Grundejeres Glasforsikrings-Aktie¬
selskab, De, (nr. A. 87), 1971: 1028.
Forenede Reassurandører (Forenede Assu¬
randører) (nr. A. 64), 1953: 406.
Forsikrings-Aktieselskabet Absalon (nr. A.
18), 1972: 986.
Forsikrings-Aktieselskabet Absalon (Forsik¬
rings-Aktieselskabet Skandinavia) (nr. A.
89), 1972: 127.
Forsikrings-Aktieselskabet ALKA (nr. A. 60),
1973: 879, 1656.
*Forsikringsaktieselskabet »Anker« (nr. A.
98), 1973: 458.
Forsikringsaktieselskabet Assurance Institu-
tet af 1963 (nr. A. 96), 1973: 1414,
1658.
Forsikrings-Aktieselskabet Atlantis (nr. A.
88), 1971: 1299.
Forsikringsaktieselskabet Auto-Lloyd (For¬
sikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd) (nr.
A. 28), 1973: 877.
Forsikrings-Akieselskabet Concord (nrA.43),
1973: 1978.
Forsikringsaktieselskabet Dafauto (nr. A. 102),
1973: 1416.
Forsikrings-Aktieselskabet »Dannevirke« (nr.
A. 58), 1973: 247, 1656.
Forsikrings-Aktieselskabet Dansk Merkur (nr.
A. 8), 1972: 986.
Forsikrings-Aktieselskabet Dansk Merkur
(Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia)
(nr. A 89), 1972: 127.
Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd (nr.
A. 28), 1973: 101, 247.
Forsikrings-Aktieselskabet Danske Minerva
(nr. A. 36), 1973: 2363.
Forsikrings-Aktieselskabet Danske Phønix
(Hafnia-Skadeforsikring) (nr. A. 29), 1958:
671.
Forsikrings-Aktieselskabet Domus (nr. A.
91), 1973: 1977.
Forsikringsaktieselskabet Eske (nr. A. 6),
1966: 716.
Forsikrings-Aktieselskabet Frejr (Skadesfor-
sikringsselskabet Fremtiden) (nr. A. 83),
1964: 692.
Forsikrings-Aktieselskabet Garantia (nr. A.
77), 1972: 576.
Forsikringsaktieselskabet Genatom (nr. A.
65), 1973: 1658.
Forsikringsaktieselskabet Gensam (nr. A.
104), 1971 : 913.
Forsikrings-Aktieselskabet Hastor (nr. A. 33),
1973: 878.
Forsikringsaktieselskabet Heimdal (Forsik¬




A. 52), 1973: 3189.
*Forsikringsaktieselskabet Hermes (nr. A.
52), 1973: 1414, 3188.
Forsikringsaktieselskabet Hermes (Forsik¬
ringsaktieselskabet Skandia-Hermes) (nr.
A. 52), 1973: 3189.




skabet Domus) (nr. A. 91), 1964: 544.
Forsikringsaktieselskabet Haand i Haand,
(nr. A. 48), 1973: 101, 3188.
Forsikringsaktieselskabet Kompas (nr. A.
103), 1973: 103, 1656, 2364.
Forsikringsaktieselskabet National (nr. A.
67), 1973: 101, 3188.
Forsikrings-Aktieselskabet Norden (nr. A.
51), 1973: 878, 1149.
Forsikringsaktieselskabet Nordeuropa (nr.
A.74), 1973: 459.
Forsikringsaktieselskabet Nordlyset (nr. A.
27), 1972: 696, 1366, 1541.
Forsikringsaktieselskabet Nordlyset-Liv, (nr.
A. 92), 1971: 913.
42*
Forsikrings-Aktieselskabet Normannia (nr.
A. 2), 1973: 1978.
*Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af
1864 (nr. A. 1), 1973: 100, 248, 1148.
Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af
1864 (Forsikringsaktieselskabet Nye Dan¬
ske Lloyd) (nr. A. 1), 1973: 1 148.
Forsikringsaktieselskabet Nye Danske Liv
(nr. A. 38), 1973: 649, 880, 2363.
Forsikringsaktieselskabet Nye Danske Lloyd
(nr. A. 1), 1973: 1148, 2363.
Forsikrings-Aktieselskabet Palnatoke (nr. A.
79), 1973: 1416.
Forsikrings-Aktieselskabet »Skandinavia«
(nr. A. 89), 1972: 126, 300, 987.
Forsikringsaktieselskabet Skandia-Hermes
(nr. A. 52), 1973: 3189.
Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia-Liv
(nr. A. 49), 1972: 127, 463.
Forsikrings-Aktieselskabet Skjold (nr. A. 3),
1973: 100, 247, 877.
Forsikringsaktieselskabet Terra (nr. A. 17),
1973: 101, 3188.
Forsikrings-Aktieselskabet Trekoner (nr. A.
44), 1973: 2820.
^Forsikrings-Aktieselskabet »Urania«, (nr.
A. 78), 1973: 248.
Forsikrings-Aktieselskabet Urania (Det kon¬
gelige octroierede almindelige Brandas-
surance-Compagni) (nr. A. 4), 1973: 248.
Forsikrings-Aktieselskabet »Vidar« (nr. A.
39), 1973: 1656.
Forsikrings-Aktieselskabet »Østifterne« (nr.
A. 20), 1965: 63.
Forsikrings Compagniet for Kongeriget Dan¬
mark (nr. A. 5), 1973: 1978.
Forsikringsselskabet Baltisk Lloyd (nr. A. 85),
1971 : 115.
Forsikringsselskabet Gen-For (nr A. 84),
1973: 246, 877.
Forsikringsselskabet Codan (nr. . 14), 1973:
459, 1415, 1978, 2821.





Forsikringsselskabet Fribo (Dansk Bygnings
Assurance) (nr. A. 75), 1970: 1085.
Forsikringsselskabet »Fylla« (nr. A. 69),
1973: 649, 1657.
Forsikringsselskabet Fællesvirke A.m.b.A.
(nr. A. 54), 1971 : 790.
Forsikringsselskabet Nordisk Union (Forsik¬
rings-Aktieselskabet Danske Lloyd) (nr. A.
28), 1952: 40.
Forsikringsselskabet Svendborg (Forsikrings-
Aktieselskabet Danske Lloyd) (nr. A. 28),
1952: 40.
»Fribo« (Dansk Bygnings Assurance) [For¬
sikringsselskabet] .
»Fylla« [Forsikringsselskabet],
Fyns Stifts Grundejerforsikring (Forsikrings¬








surance-Compagniet Salamandra) (nr. A.
62), 1963: 231.
Genforsikringsselskabet Nerva (nr. A. 37),
1973: 459, 2821.
Gensam [Forsikringsaktieselskabet].
Glarmestrenes Glasforsikring (nr. A. 34),
1973: 2821.
Hafnia [Nordisk] Livsforsikrings-Aktieselskab.

















Haand i Haand [Forsikringsaktieselskabet].
Indbrudstyveriforsikringsaktieselskabet Dan¬
mark (Dansk Bygnings Assurance) (nr. A.
75), 1970: 1085.
Jydsk Assurance Compagni (nr. A 47),
1971: 1172.
Jydsk Grundejerforsikring (Forsikrings-Ak¬
tieselskabet »Idun«) (nr. A. 7), 1960: 419.
Kjobenhavnske Creditassurance-Compagni,
Det (nr. A. 101), 1971: 114, 675, 1029.
Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni, Det
(nr. A. 63), 1973: 103, 459, 877.
Kjobenhavnske Sø-Assurance-Forening, limi¬
teret, Den (nr. A. 10), 1973: 103, 1148.
Kommunernes Pensionsforsikring (nr. A.
31), 1973: 460.
Kompas [Forsikringsaktieselskabet].
kongelige octroierede almindelige Brandassu-
rance-Compagni,Det (nr. A. 4), 1973:
247, 248, 1148.
Kongeriget Danmark [Forsikrings] Compag-
niet for.
Kongerigets Forsikringsanstalt (Forsikrings-
Aktieselskabet Normannia) (nr. A. 2),
1936: 417.
Livsforsikringsselskabet Danebroge (nr. A.
21), 1973: 101, 3188.
Livs- og Genforsikringsselskabet »Dana« (nr.





Nordisk Assurance-Compagni (Nordisk Ulyk¬
kesforsikrings-Aktieselskab af 1898) (nr.
A. 24), 1961: 775.
Nordisk Brandforsikring (nr. A. 71), 1973:
101, 247, 877.
Nordisk Forsikrings-Anstalt (Forsikrings-
Aktieselskabet Normannia), (nr. A. 2),
1936: 417.
Nordisk Forsikrings Institut (Nordisk Ulyk¬
kesforsikrings-Aktieselskab af 1898) (nr.
A. 24), 1961: 775.
Nordisk Gjenforsikrings Selskab (nr. A. 59),
1973: 460, 1656.
Nordisk Livsforsikrings-Aktieselskab Hafnia
(nr. A. 11), 1973: 103, 1657.
Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab af





Nord og Syd, Forsikrings-Aktieselskab (Det
kongelige octroierede almindelige Brand-
assurance-Compagni) (nr. A. 4), 1962:
526.
Normannia [Forsikrings-Aktieselskabet].
Nye Danske af 1864 [Forsikringsaktieselska¬
bet],
Nye Danske Liv [Forsikringsaktieselskabet].
Palnatoke [Forsikrings-Aktieselskabet],
Pensionsforsikringsanstalten (nr. A. 53),
1973: 459, 1413.
Pensions- og Livrente-Institutet af 1919 (nr.
A. 26), 1973: 459, 1147.




A. 18), 1966: 575.
Radiobranchens TV-Skadesforsikringsselskab
Telvis (nr. A. 66), 1973: 2363.
Reassurance-Compagniet Salamandra (nr.




Skadesassurance-Compagniet for Jylland og
Øerne [Aktiv],





Skandinavia Reinsurance Company Limited
(Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia)




Sygeforsikringen for Landbrug og Industri















stantia (nr. A. 16), 1973: 103, 879, 1413.
Gensidige Forsikringsselskaber med
undtagelse af gensidige skadesfor¬
sikringsselskaber med særligt be¬
grænset formål.
A-forsikring, gensidigt forsikringsselskab for
afholdne (nr. B. 56), 1973: 1413.




Forsikringsselskab) (nr. B. 131), 1971: 429.
Andels-Anstalten Tryg (gensidigt livsforsik¬
ringsselskab) (Tryg-Forsikring (gensidigt
selskab)) (nr. B. 38), 1972: 300.
Andels-Pensionsforeningen (gensidigt pen-
sionsforsikringsselskab) (nr. B. 58), 1973:
459, 650.
Andels- og Privatslagteriernes gensidige
Gruppelivsforsikringsselskab (nr. B. 123),
1973: 248, 2821.
Andels-Selskabet Tryg (gensidigt livsforsik-
ringsselskab) (Tryg-Forsikring (gensidigt
selskab)) (nr. B. 38), 1972: 300.
Arbejdernes Brandforsikringsselskab (gensi¬
digt) (nr. B. 53), 1973: 2363.
Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, gensidigt





(nr. B. 59), 1973: 102, 878.
Brandassuranceforeningen af 1848, gensidig
(nr. B. 105), 1972: 1197.
By og Land, gensidigt forsikringsselskab
(Den gensidige Landbo-Sygeforening) (nr.
B. 8), 1960: 693.
»Cimbria«, gensidig, [Forsikringsselskabet].





»Danmark«, Det [gensidige] Stormskade¬
forsikringsselskab.
»Danmark«, Det [gjensidige] Forsikringssel¬
skab.
»Danmark«, Det [gjensidige] Livsforsikrings¬
selskab.





sikringsselskab) (nr. B. 136), 1973: 100,
247.
Dansk Andels Storm- og Hagelskadeforsik-
ring, gensidigt Selskab (nr. B. 26), 1969:
669.
*Dansk Brandforsikringsselskab Fyn, gensi¬
digt (nr. B. 83), 1973: 1417.
Dansk Brandforsikringsselskab »Vermund«
af 1904, Løsøre-afdelingen, gensidig (nr.
B. 62), 1972: 299.
Dansk Forsikringsforening mod Stormskade




ringsselskab, gensidigt (nr. B. 25), 1973:
459.
Danske Frugtavleres Haglskadeforsikrings¬
selskab, gensidigt (nr. B. 25), 1973: 459.
Danske Grundejeres Brandforsikring for los-
øre, gensidigt (nr. B. 47), 1972: 838.
danske Middelstands gensidige Forsikrings¬
selskab »Trio«, Den (nr. B. 5), 1973:
1414, 1658.
Danske Privatbaners Gensidige Forsikrings-
forening (nr. B. 35), 1969: 341, 1970: 754.
Danske Privatbaners Gensidige Ulykkesfor-
sikringsforening (nr. B. 66), 1969: 341,
1970: 754.
Danske Slagtermestres Landsforenings gen¬
sidige Ulykkesforsikringsselskab (nr. B.
92), 1972: 1740.
Fiskefartøjsforsikringen »Limfjorden«, gen¬
sidigt selskab (nr. B. 3), 1973: 248.
Fiskefartøjsforsikringen »Læsø«, gensidigt
selskab (nr. B. 125), 1973: 1658.
Folkets Andelskasse, (gensidig Forsikrings-
forening) (nr. B. 34), 1973: 649, 2364.
Forsikringen af danske Fiskefartøjer, gensi¬
dig forening (nr. B. 63), 1973: 1148,
1657.
Forsikringsforeningen »Jylland«, gensidig
(nr. B. 39), 1973: 1414.
Forsikringsforeningen Samsø Kasko G/S
(nr. B. 99), 1972: 462.
Forsikringsselskabet AU/MLU Liv G/S (nr.
B. 135), 1973: 248, 1413.
Forsikringsselskabet Aros, gensidigt (nr. B.
65), 1973: 1 149, 2822.
Forsikringsselskabet »Cimbria«, gensidig (nr.
B. 4), 1973: 1658.
Forsikringsselskabet Fyn, gensidigt (nr.
B. 83), 1973: 1417.
*Forsikringsselskabet »Landet« gensidigt sel¬
skab (Mejeriernes og Landbrugets Ulyk¬
kesforsikring (gensidig)) (nr. B. 57), 1973:
1414.
Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt (nr. B.
13), 1973: 1656.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik¬
ringsforening) for Als og Sundeved (nr.
B. 1 11), 1973: 647.
Fortsættelsessygekassen, Sygeforsikringsfor-
eningen (gensidig sygeforsikringsforening)
»Danmark« (nr. B. 117), 1973: 648.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik¬
ringsforening) Fyn (nr. B. 119), 1973:
648.
Fortsættelsessygekassen Danmark, gensidig
sygesikringsforening (nr. B. 137), 1973:
646.
Fortsættelsessygekassen »Lolland - Falster«
(gensidig sygeforsikringsforening) (nr. B.
121), 1973: 648.
Fortsættelsessygekassen Nordjylland (gensidig
sygeforsikringsforening) (nr. B. 115), 1973:
647.
Fortættelsessygekassen (gensidig sygeforsik¬
ringsforening) for Randers Amt (nr. B.
108), 1973: 646.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik¬
ringsforening) for Ribe og Ringkøbing am¬
ter (nr. B. 1 14), 1973: 647.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik-
ringsforening) Sjælland (nr. B. 98), 1973:
646.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik-
ringsforening) for Skanderborg og Århus
amter (nr. B. 118), 1973: 648.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik-
ringsforening) »Sønderjylland«, (nr. B.
1 12), 1973: 647.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik-
ringsforening) for Thisted Amt (nr. B,
116), 1973: 647.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik-
ringsforening) for Vejle amt (nr. B. 122),
1973: 648.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik-
ringsforening) for Viborg Amt (nr. B.
110), 1973: 647.
Frederiksborg amts gens. Brandforsikring (nr.
B. 129), 1970: 362.
Fremtiden, gensidigt, [Livsforsikringsselska¬
bet].
Fremtiden, gensidig dansk Livsforsikrings-
forening, oprettet 1886 (Livsforsikrings¬
selskabet Fremtiden, gensidigt), (nr. B. 24),
1961: 198.
fyenske Købstæders Brandforsikring af 1850
(gensidig), De (nr. B. 73), 1972: 1541.
*Fyn, gensidig, [Dansk] Brandforsikringssel¬
skab.
Fyn, gensidigt [Forsikringsselskabet].
Fyn [Fortsættelsessygekassen] (gensidig syge-
forsikringsforening).
Fyens Stifts gensidige Brandforsikring (Bon¬
destandens Brandforsikring) (B 130),
1971: 219, 1436.
GI. Skanderborg Amts Brandassurancefor-
ening, Gensidigt Selskab (nr. B. 52), 1973:
1413, 1979.
*Gartnernes gensidige Ansvars- og Ulykkes-
forsikringsselskab (nr. B. 10), 1973: 460,
880, 3189.
Gartnernes gensidige Ansvars- og Ulykkes¬
forsikring (Gartnernes Forsikring G/S)
(nr. B. 10), 1973: 3189.
*Gartnernes gensidige Storm- og Haglskade¬
forsikring (nr. B. 11), 1973: 460, 3189.
Gartnernes Forsikring G/S (nr. B. 10), 1973:
3189.
Gartnernes gensidige Storm- og Haglskade¬
forsikring (Gartnernes Forsikring G/S)
(nr. B. 10), 1973: 3189.
gensidige forsikringsforening Hagl Sjælland,
Den (nr. B. 20), 1969: 516, 1970: 638.
gensidige Forsikringsforening Storm Sjæl¬
land, Den (nr. B. 42), 1967: 657.
gensidige Forsikringsforening for Tjenste-
mænd ved Statsbanerne (Det gjensidige
Forsikringsselskab »Danmark«), Den (nr.
B. 48), 1961: 579.
gensidige Forsikringsforening Ly, Den, (nr.
B. 50), 1972: 1367.
gjensidige Forsikringsselskab »Danmark«,
Det (nr. B. 48), 1973: 649, 2821.
gensidige forsikringsselskab »Dansk Plantage-
forsikringsforening«, Det (nr. B. 88), 1969:
214.
gensidige forsikringsselskab Samvirke, (Dan¬
ske Grundejeres Brandforsikring for løs¬
øre, gensidigt), Det (nr. B. 47), 1965: 63.
gensidige forsikringsselskab Set. Clemens
(Jydsk Brandforsikring for Løsøre, gensi¬




Den (nr. B. 23), 1973: 878.
gensidige Landbo-Sygeforening, Den (nr. B.
8), 1973: 648.
gjensidige Livsforsikringsselskab »Danmark«,
Det (nr. B. 12), 1973: 102, 246.
gensidige Løsørebrandforsikring Himmer¬
land, Den (nr. B. 103), 1971 : 915.
gensidige løsøreforsikringsselskab »Thisted
Amt«, Det (nr. B. 96), 1972: 1740.
gensidige Stormskadeforsikringsselskab »Dan¬
mark«, Det (nr. B. 28), 1971 : 319.
gensidige Sø-Assuranceforening Kolding, Den
(nr. B. 43), 1973: 3188.
H B U-forsikring G/S (Husmandsbrandkas-
sen for Løsøre G/S)(nr. 371), 1971: 1436.
HBU-forsikring, gensidigt skadeforsikrings¬
selskab (nr. B 77), 1972: 1739.
Hagl Sjælland, Den [gensidige] forsikrings¬
forening.
Hagelskadeforsikringsforeningen »Danmark«,
gensidigt selskab (nr. B. 70), 1973: 878.
Hagelskadeforsikringsforeningen for de dan¬
ske Østifter, gensidigt selskab (nr. B. 37),
1972: 986.
Hagelskadeforsikringen for Frugtavl, gensi¬
dig (nr. B. 82), 1973: 880.
»Haglskadeforsikringsforeningen for Jylland,
gensidigt selskab«, Det (nr. B. 14), 1971:
790.
Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910, gen¬
sidigt (nr. B. 22), 1973: 879, 2363.
Hesteforsikringen Danmark af 1869 (gen¬
sidig) (nr. B 18), 1971: 549.
Himmerland, Den [gensidige] Løsøreforsik¬
ring.
Hjørring Amt og Kær Herreds gensidige
Brandforsikring (nr. B. 100), 1972: 839.
Holbæk m. fl. Amters gensidige Brandfor¬
sikring (nr. B. 107),1969: 776, 1970: 889.
Husmandsbrandkassen for Løsøre G/S (nr.
B. 71), 1972: 462, 1738.
Husmændenes Ansvarsforsikring, gensidigt
selskab (nr. B. 75), 1972: 462, 1738.
Husmændenes Grundejerforsikring, gensi¬
digt selskab (nr. B. 74), 1972: 462, 1738.
Husmændenes Husdyrforsikring, gensidigt
selskab (nr. B. 76), 1972: 462, 1739.
Hus- og Villaejernes Landsforening for gen¬
sidig Forsikring (nr. B. 69), 1973: 1414.
Hvide Sandes gensidige Skibsforsikringsfor-
ening (nr. B. 6), 1972: 463.
Jernindustriens Ulykkesforsikring, gensidigt
selskab (nr. B. 80), 1972: 299.
Jydsk Brandforsikring for Løsøre, gensidig,
(nr. B. 1), 1973: 460.
Jydsk Stormskadeforsikring, gensidig (nr. B.





Kolding, Den [gensidige] Sø-Assurancefor¬
ening.
Kolding's gensidige Hyre- og Tøj forsikrings-
forening [Sø-Assuranceforeningen].
Kommunernes gensidige Forsikringsselskab
(nr. B. 131), 1973: 649.
Kommunernes gensidige forsikringsforening
for købstæder m. v. (Kommunernes gen¬
sidige Forsikringsselskab) (nr. B 131),
1971: 429.
Kongeriget Danmarks Forsikringsforening -
gensidig (nr. B. 9), 1971: 1028.
Kreatur-Forsikrings-Foreningen af 1859 for
Kongeriget Danmark, gensidig (nr. B. 2),
1970: 1086.




(nr. B. 39), 1961: 460.
Landboernes Forsikringsforening - gensidig
(nr. B. 7), 1973: 2362.
*»Landet«, gensidigt selskab (Mejeriernes
og Landbrugets Ulykkesforsikring (gen¬
sidig)) [Forsikringsselskabet],
Landkommunernes Ansvarsforsikring, gensi¬
digt selskab (Landkommunernes Ulykkes¬
forsikring, gensidigt selskab), (nr. B. 84),
1956: 602.
Landkommunernes Indbrudstyveriforsikring,
gensidigt selskab (Landkommunernes Ulyk¬
kesforsikring, gensidigt selskab) (nr. B. 84),
1956: 603.
Landkommunernes Kautionsforsikring, gen¬
sidigt selskab, (Landkommunernes Ulyk¬
kesforsikring, gensidigt selskab) (nr. B.
84), 1956: 602.
Landkommunernes Ulykkesforsikring, gensi¬
digt selskab (Kommunernes gensidige For¬
sikringsselskab) (nr. B 131), 1971: 429.
Lemvig Skibsforsikring, gensidig Forening
(nr. B. 126)), 1973: 878.
»Limfjorden«, gensidigt selskab [Fiskefar-
tøjsforsikringen].
»Liv Danmark«, gensidigt forsikringsselskab
(Det gj ensidige Livsforsikringsselskab
»Danmark«) (nr. B. 12), 1960: 696.
Livsforsikringsselskabet Fremtiden, gensidigt
(nr. B. 24), 1973: 102, 247.
Livsforsikringsselskabet Jylland, gensidigt
(Livsforsikringsselskabet Fremtiden, gensi¬
digt) (nr. B. 24), 1963: 836.
»Lolland-Falster« (gensidig sygeforsikrings-
forening), [Fortsættelsessygekassen].
Lolland-Falsters og Langelands Købstæders
gensidige Brandforsikringsselskab for rør¬
lig Ejendom (nr. B. 81), 1965: 711.
Læsø, gensidigt selskab [Fiskefartøjsforsik-
ringen].
Ly, Den [gensidige] Forsikringsforening.
Lærerstandens Brandforsikring - gensidig
(nr. B. 85), 1971 : 549.
*Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesfor¬
sikring (gensidig) (nr. B. 57), 1973: 1414.
Popermo, gensidigt forsikringsselskab (nr. B.
90), 1971: 1172.
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assurance selskab (nr. B. 87), 1973: 649.
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B. 15), 1971: 319.
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Samvirke (Danske Grundejeres Brandforsik¬
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samvirkende danske Andelsslagteriers gensi¬
dige Brandforsikringsselskab, De (nr. B.
32), 1963: 877.
samvirkende danske Andelsslagteriers gensi¬
dige Sø- og Krigsforsikringsselskab, De
(nr. B. 31), 1972: 838.
samvirkende danske Andelsslagteriers gensi¬
dige Ulykkesforsikringsselskab for arbej¬
dere m. fl., De (nr. B. 33), 1973: 877.
Set. Clemens (Jydsk Brandforsikring for Løs¬




sjællandske Bondestands Sygeforening (gen¬
sidigt Forsikringsselskab), Den (nr. B. 64),
1973: 247.
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gensidig forening (nr. B. 61), 1972: 1951.
Smedemestrenes Ulykkesforsikring, gensidigt
selskab (nr. B. 30), 1972: 985, 988.
Storm Sjælland, Den [gensidige] Forsikrings-
forening.
Stormskadeforsikringsforeningen af 1899,
gensidig (nr. B. 72), 1971: 1028.
Svendborg Søassurance, gensidig (nr. B. 113),
1973: 1978.
sydlige Farvandes gensidige Forsikring for
Fiskefartøjer, De (nr. B. 27), 1973: 246.
Sydost gensidigt Stormskadeforsikringssel¬
skab (nr. B. 60), 1973: 878.
Sygeforsikringen for Kongeriget Danmark -
gensidig (Kongeriget Danmarks Forsik-
ringsforening - gensidig) (nr. B. 9), 1941:
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Sygeforsikringsforeningen af 1904 - gensidig
(Fyns Landbo-Sygeforening, gensidigt Sy¬
geforsikringsselskab) (nr. B. 16), 1956: 441.
Sygekassernes Forsikringsforening, gensidigt
selskab (nr. B. 21), 1973: 649.
Sø-Assuranceforeningen Kolding's gensidige
Hyre- og Tøj forsikringsforening (nr. B.44),
1963: 291.
Søassuranceforeningen »Ærø«, gensidig, (nr.
B. 55), 1973: 2821.
»Sønderjylland« [Fortsættelsessygekassen]
(gensidig sygeforsikringsforening).
Sønderjylland Øst G/S Brandforsikring for
Løsøre (nr. B. 132), 1973: 2822.
Textilindustriens Ulykkesforsikring, gensidigt
Selskab (nr. B. 68), 1973: 102, 1978.
»Thisted Amt«, Det [gensidige] løsøreforsik¬
ringsselskab.
Tjenestemændenes gjensidige Forsikringsfor¬
ening (Det gjensidige Forsikringsselskab
»Danmark«) (nr. B. 48), 1961: 579.
Trafik, gensidigt [Forsikringsselskabet].
»Trio«, Den [danske] Middelstands gensi¬
dige Forsikringsselskab.
Tryg-Forsikring (gensidigt selskab) (nr. B.
38), 1973: 102, 247.
Tryg (gensidigt livsforsikringsselskab) (Tryg-
Forsikring (gensidigt selskab)) [Andels-
Selskabet].
Tryg (gensidigt livsforsikringsselskab) (Tryg-
Forsikring (gensidigt selskab)) [Andels-An¬
stalten],
Udflytternes gensidige Brandforsikring (nr.
B. 128), 1973: 2363.
(Udflytterbrandkassen) Det [gensidige] fyen-
ske Udflytter-Brandassuranceselskab.
Udlejernes gensidige Forsikringsselskab (nr.
B. 120), 1971: 1171.
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiske¬
ri, gensidigt forbund (nr. B. 97), 1973:
1977, 2821.
*Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fi-
skeri's Afdeling for Sygeforsikring, gensi¬
dig (nr. B. 124), 1977.
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fi-
skeri's Afdeling for Syge- og Dagpenge¬
forsikring, Gensidig Forening (nr. B. 124),
1973: 1977.
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Sø¬
fart, gensidigt Forbund (nr. B. 102), 1972:
987.
»Vermund« af 1904, Løsøre-afdelingen, gen¬
sidig [Dansk Brandforsikringsselskab].
»Ærø«, gensidig [Søassuranceforeningen].
Øernes gensidige Søforsikrings-Forening for
mindre Skibe (nr. B. 93), 1973: 248.
Østifternes Stormskadeforsikring, Gensidigt
Selskab (nr. B. 36), 1972: 128.
Gensidige skadesforsikringsselska¬
ber med særligt begrænset formål,
jfr. § 114 i lov om forsikringsvirk¬
somhed.
alsiske Brandforsikring for Løsøre, Den [gen¬
sidige].
Andst Herreds gensidige Brandforsikrings-
forening (nr. C. 33), 1973: 877.
Ansvarsforeningen for Esbjerg Fiskere, gen¬
sidigt Selskab med begrænset Ansvar (nr.
C. 105), 1973: 1655.
Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub i Kø¬
benhavn og Frederiksberg, Det [gensidige]
billearørsforsikringsselskab for medlemmer
af.
(Asperupkassen) De [mindre] landejendoms-
besidderes gensidige brandassurancefor-
ening for rørlig ejendom i Vends, Baag
m. fl. herreder.
Bornholms Kreaturforsikringsselskab, gensi¬
digt (nr. C. 81), 1971: 218, 791.
*Bornholms mejeriforenings forsikring mod
smitsomme kvægsygdomme, gensidig (nr.
C. 97), 1973: 1658.
Bornholms og Ghristiansø's Forsikringsfor¬
ening af Fiskefartøjer, gensidig (nr. C.
69), 1971: 792.
Bornholms søndre Herreds Kreaturforsik¬
ringsselskab, gensidigt (nr. C. 77), 1973:
1413, 1414.
bornholmske Husmænds Kreaturforsikrings¬
selskab, gensidigt, De (nr. C. 21), 1969:
60, 857, 1970: 365.
Brahetrolleborg gensidige Brandassurance-
selskab for Løsøre og Effekter (nr. C. 64),
1973: 1414.
(Bursøkassen) Det [gensidige] Brandforsik¬
ringsselskab for mindre jordbrugere og
arbejdere på Lolland og hosliggende små¬
øer.
Bølling-Nørre Herreders gensidige Brand-
assuranceforening (nr. C. 90), 1973:2364.
Centralorganisationen for Storkøbenhavns
lokale Handelsforeningers gensidige For-
sikringsforening (kaldet C.G.F.) (nr. C.
20), 1973: 2821.
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ring mod Løntab under Sygdom (nr. C.
3), 1973: 2821.
Danmarks Rederiforenings gensidige Løsøre-
Ansvarsforsikring (nr. C. 66), 1973: 1414.
Dansk Mejeristforenings gensidige Ulykkes¬
forsikring (nr. C. 67), 1971: 431.
danske Lægers Syge- og Ulykkesforsikring
(gensidig), De (nr. C. 121), 1970: 754.
Esbjerg gensidige Skibsforsikringsforening
(nr. C. 87), 1973: 246.
Esbjerg Sygehjælpsforsikring (gensidig) (nr.
C. 8), 1973: 460.
Fiskernes gensidige Fartøjsforsikring i Kerte¬
minde (nr. B. 120), 1973: 459.
Fjends herreds gensidige Brandforsikring (nr.
C. 102), 649, 1413.
Foldingbro gensidige Brandforsikring for
rørligt gods (nr. C. 114), 1973: 1978.
Forsikringen for Stamtyre i Sjællands Stift,
gensidig (nr. C. 112), 1972: 696.
Forsikringsforeningen mod haglskader i Ring¬
købing Amt (gensidigt selskab) (nr. C.
72), 1972: 300.
Fur sogns Assurance-Forening for rørlig
Ejendom, gensidig (nr. C. 79), 1972:
1951.
Fynske Mejeriers og Mejeriselskabers gensi-
sidige Forsikring mod smitsomme Syg¬
domme hos Kvæg (nr. C. 19), 1972:
576, 1740.
gensidig skibsforsikringsforening [»Union«].
gensidige alsiske Brandforsikring for Løsøre,
Den (nr. C. 26), 1971: 320.
gensidige Skaarupørske Brandassurance-
Forening for løsøre og effekter for Svend¬
borg og Odense amt, Den (nr. C. 5),
1973: 2364.
GI. Roskilde Amts gensidige Brandforsik¬
ring (nr. C. 53), 1972: 127.
gensidige billedrørsforsikringsselskab for
medlemmer af Arbejdernes Radio- og
Fjernsynsklub i København og Frederiks¬
bjerg, Det (nr. C. 127), 1973: 2363.
gensidige Brandassuranceforening af 1854,
Den (nr. C. 58), 1970: 637.
gensidige Brandassuranceforening for Bebo¬
ere af Grevskabet Bregentved og Jomfru¬
ens-Egede Gods samt tilgrænsende Sogne,
Den (nr. C. 59), 1973: 2821.
gensidige brandforsikring for Holmsland kom¬
mune, Den (nr. C. 109), 1973: 877.
gensidige Brandforsikringsforening for rørlig
Ejendom i Stevns, Faxe og Bjeverskov
med flere Herreder, Den (nr. C. 86),
1973: 248.
gensidige Brandforforsikring for den mindre
Landbostand i Frederiksborg Amt, Den
(nr. C. 116), 1972: 301.
gensidige Brandforsikringsselskab for mindre
jordbrugere og arbejdere på Lolland og
hosliggende småøer (Bursøkassen), Det (nr.
C. 18), 1973: 1148.
gensidige Brandforsikringsselskab »Lolland-
Falster«, Det (nr. C. 89), 1973: 649.
gensidige Brandforsikringsselskab Maribo
Amt - Marker Madsens Brandkasse, Det
(nr. C 56), 1972: 696.
gensidige Forsikringsforening for Avlstyre i
Fyns Stift, Den (nr. C. 49), 1969: 203.
gensidige Forsikringsforening for Avlstyre i
Sydjylland, Den (nr. C. 95), 1972: 1737.
gensidige forsikringsforening for fiskerbåde
i Skagen, Den (nr. C. 118), 1973: 880.
gensidige forsikringsforening for uheld med
heste, kvæg og tyre i Nørrejylland, Den
(nr. C. 31), 1964: 59.
gensidige Forsikringsforening mod Hagel-
skade i Randers Amt, Den (nr. C. 123),
1973: 1149.
gensidige forsikringsforening Østjydsk Hagl¬
skade, Den (nr. C. 43), 1973: 247.
gensidige fyenske Udflytter-Brandassurance¬
selskab (Udflytterbrandkassen), Det (nr.
C. 83), 1973: 459.
gensidige, første Brandassuranceselskab for
landboere påÆrø, Det (nr. C. 46), 1971:
320.
gensidige hagelskadeforsikringsforening for
Lolland-Falsters stift, Den (nr. G. 1),
1972: 695.
gensidige Hagelskade-Forsikrings-Forening
for Nordslesvig, Den (nr. C. 15), 1972:
576.
gensidige Haglskadeforsikringsforening
»Vendsyssel«, Den (nr. C. 41), 1961: 514.
gensidige Hagelskadeforsikringsforening for
Aalborg og Viborg amter, Den (nr. C.
125), 1969: 405, 1970: 434.
gensidige Haglskadeforsikringsselskab for
Langeland og omliggende Smaaøer, Det
(nr. C. 73), 1973: 879.
gensidige husmandskreaturforsikring for Ma¬
ribo amt, Den (nr. C. 54), 1971: 791.
gensidige Kreaturforsikringsforening for Lol¬
land og Falster, Den (nr. G. 94), 1969:
516.
gensidige langelandske Brandassurance-Sel¬
skab (Langelands Brand), Det (nr. C. 4),
1973: 1657.
gensidige lille fyenske Brandassuranceselskab
for løsore og effekter, Det (nr. C. 113),
1973: 878.
gensidige løsørebrandforsikring for Skodborg-
Vandfuld herreder, Den (nr. C. 42), 1971 :
791.
gensidige Skaarupørske Brandassurance-For¬
ening« for løsøre og effekter for Svend¬
borg og Odense amt, »Den (nr. G. 5),
1973: 2364.
gensidige Stormskadeforsikring for Ejen¬
domsbesiddere i Ribe Amt, Den (nr. C.
23), 1973: 1414.
gensidige Stormskadeforsikringsselskab for
Fyns Stift, Det (nr. C. 115), 1973: 1414,
1978,
Grenaa gensidige Forsikring for Fiskefar¬
tøjer (nr. C. 126), 1972: 462, 1541.
Haglskadeforsikrings-Selskabet for Fyens
Stift, Gensidigt Selskab (nr. C. 84), 1973:
1658.
Halsnæs gensidige bådeassurance (nr. C. 65),
1973: 103.
Hammerum Herreds gjensidige Brandforsik¬
ring for Losøre (nr. C. 12), 1973: 104,
2822.
Hids Herred samt Grønbæk, Hinge og Vin¬
derslev Sognes Brandforsikring for rørlig
Ejendom - gensidig (nr. C. 124), 1967:
450.
Hjerm-Ginding Herreders gensidige Brand-
assuranceforening for rørlige Ejendele (nr.
C. 119), 1971: 432.
Kjøbenhavns Lærerforenings Sygeforsikring,
gensidig (nr. C. 131), 1973: 103, 877.
Landinspektorernes gensidige Erhvervsan-
svarsforening (nr. C. 101), 1973: 2364.
(Langelands Brand) Det [gensidige] lange¬
landske Brandassurance-Selskab.
»Lolland-Falster«, Det [gensidige] Brandfor¬
sikringsselskab.
Lunde og Omegns gensidige Brandassu¬
rance-Selskab (nr. C. 7), 1973: 1655.
Lysgaard Herreds gensidige Brandforsikring
(nr. C. 45), 1972: 1196.
Læsø gensidige Brandforsikringsforening (nr.
C. 63), 1973: 103.
Malt herreds gensidige Brandforsikring (nr.
C. 106), 1971: 1029.
»Maribo Amt«, Det [gensidige] brandfor¬
sikringsselskab.
Marker Madsens Brandkasse, Det [gensi¬
dige] Brandforsikringsselskab Maribo
amt.
Maskinmestrenes Forenings gensidige Hava¬
riforsikring (nr. C. 10), 1971: 675.
mindre landejendomsbesidderes gensidige
brandassuranceforening for rørlig ejendom
i Vends, Baag m. fl. herreder (Asperup¬
kassen), De (nr. C. 51), 1968: 190.
Morsø Løsøre Brandkasse, Gensidigt Selskab
(nr. C. 35), 1973: 459.
Møns gensidige Brandforsikring (nr. C. 44),
1973: 649, 1149.
Nordvestslesvigs gensidige Løsørebrandforsik¬
ring (nr. C. 52), 1973: 1657.
Nørrejyllands gensidige Søforsikringsforening
(nr. C. 47), 1973: 247.
Nr. Nebel m. fl. Sognes gensidige Brandfor¬
sikring (nr. C. 107), 1973: 879, 1657.
Norre Snede m. fl. Sognes gensidige Brand¬
forsikring for Løsøre (nr. C. 40), 1972:
1198.
Odsherreds Brandassurance, gensidigt Forsik¬
ringsselskab (nr. C. 11), 1972: 696.
Præstø m. fl. amters gensidige Brandforsik¬
ring (nr. C. 30), 1973: 1657.
Præstø med flere amters gensidige Hagel-
skadeforsikringsforening (nr. C. 96), 1971 :
791.
Ribe Amts gensidige Hagelskadeforsikring
for mindre jordbrugere (nr. C. 24), 1971:
1438.
Rinds, Nørlyng med flere herreders gensidige
brandforsikring for løsøre (nr. C. 61),
1973: 1658.
Salling gensidige Brandforsikringsforening
(nr. C. 74), 1973: 1414.
Salling og Fjends herreders gensidige Hus-
dyrsforsikringsforening (nr. C. 117), 1971:
1436.
Samvirkende fynske Husmandsforeningers
Heste- og Kreaturforsikring, gensidig, De
(nr. C. 25), 1973: 2364.
Skads m. fl. Herreders gensidige Brandfor¬
sikring (nr. C. 88), 1973: 877, 1413.
*Skagen Fiskeriforenings gensidige Syge- og
Ulykkesforsikringsforening (nr. C. 55),
1973: 878.
Sorø m. fl. Amters gensidige Brandforsikring
for Losøre (nr. C. 80), 1973: 102.
Svendborg Amts gensidige Brandassurance¬
selskab (nr. C. 99), 1971: 219.
Sydjydske Købmænds Gensidige Tyverifor¬
sikringsselskab (nr. C. 130), 1973: 3187.
Sønderjylland Øst G/S Brandforsikring for
Losøre (nr. B 132), 1971: 1300.
Tistrup m. fl. Sognes gensidige Brandforsik¬
ring (nr. C. 57), 1973: 649, 879.
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C. 129), 1972: 1737.
Ulfborg-Hind Herreders Brandassurancefor-
ening for Løsøre, gensidig (nr. C. 71),
1970: 1087.
»Union«, gensidig skibsforsikringsforening
(nr. C. 9), 1973: 459.
Urmagernes gensidige Indbrudstyveriforsik¬
ring (nr. C. 128), 1970: 74, 985.
Vejle Amts vestre Brandassurance-Selskab
for Løsøre og Effekter, gensidigt (nr. C.
29), 1973: 1414.
Vejle Amts yngre Brandforsikringsforening
for Løsøre, gensidigt Selskab (nr. C. 17),
1973: 1655.
Vejle Amts ældre Brandforsikringsforening
for Løsøre, gensidigt Selskab (nr. C. 75),
1969: 59, 1970: 984.
»Vendsyssel«, Den [gensidige] Haglskadefor-
sikringsforening.
Viborg Amts gensidige Forsikringsforening
for Heste og Hornkvæg (nr. C. 111), 1972:
1196.
Ærøske Motorejeres gensidige Brandforsik¬
ring (nr. C. 16), 1972: 1367.
Ølgod Sogns gensidige Brandforsikring for
Løsøre (nr. C. 78), 1971: 114.
Østermaries og Omegns gensidige Kreatur¬
forsikringsselskab (nr. C. 91), 1971: 674.





Hamburg, Generalagentur for Danmark
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